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KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : FTE-3509 Smt/Thn  : /20201 NID / Nama Dosen 1  : 0021509075 / Zulkani Sinaga, Ir., M.T.Kelas  : TD5A1
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810215068 RAMDANI SOFYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810215020 NABILA FADIA HAYA H H H H H H H H H A H H H H H H
3 201810215036 FEBRI BUDIARTO H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810215030 ADI KUSUMA RAHARJO H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810215241 DEVI RAMADHAN SYAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H A
6 201810215031 AMMAR MUGHNYFATTAH H H H H H H H H H A H A H H H H
7 201810215040 MUHAMMAD BAHRUL ULUM H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810215037 ICHSAN YUMNA KAMIL SISWANTO H H H H H H H H H H H H H H A H
9 201810215065 RINTO ORLANDO MANULLANG H H H H H H A H H H H H H H H H
10 201810215214 DHENDA DWI NUGROHO H H H H A H A H H H H H H H H H
11 201810215262 MOHAMAD RIZAL ARISANDI H H H H H H A H H H H H H H H H
12 201810215016 RIO DEDI KURNIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810215069 KHARISNO H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810215047 YOVI ANDIYANA H H H H H H H H H H H A H H H H
15 201810215002 FEBBY PUSPITA SARI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810215299 NAUFAL ARISANDO H H H H H H H H H A H H H H H H
17 201810215009 ALWI SUGIH RESTU H H H H H H H H H H H H H H A H
18 201810215041 DIMAS ARDIANSYAH ABDULLAH H H H H A H H H H H H H H H A H
19 201810215044 MUHAMMAD YAYAN TRITAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810215048 RIZKI BAHTIAR RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810215053 TAMA LAKSONO PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810215027 APRIANSYAH AKBAR NAJAMUDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201810215063 REY ALFIYANTO H H H H H H H H H H H A H H A H
24 201810215229 MUH. ADIL FAUZAN H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201810215051 FAISAL ROMIANTIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 17/09/2024/09/2001/10/2008/10/2015/10/2022/10/2030/10/2005/11/2012/11/2019/11/2026/11/2003/12/2010/12/2017/12/2028/12/2014/01/21
Jumlah Hadir 25 25 25 25 23 25 22 25 25 22 25 22 25 25 21 24
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
No Matakuliah Kelas SKS Tanggal Pertemuan Materi Masuk Hadir Status






Pendahuluan K3 14:27:25 Hadir Sudah
Validasi






UU No.1 thn 1970 21:32:30 Hadir Sudah
Validasi






Dasar-dasar K3 07:16:58 Hadir Sudah
Validasi






Pembentukan P2K3 13:04:05 Hadir Sudah
Validasi






K3 Kebakaran 22:03:01 Hadir Sudah
Validasi






K3 Listrik & Alat 08:57:19 Hadir Sudah
Validasi






K3 Bahan Kimia 13:55:55 Hadir Sudah
Validasi






UTS - K3 16:51:24 Hadir Sudah
Validasi
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 Cari Data
No Matakuliah Kelas SKS Tanggal Pertemuan Materi Masuk Hadir Status






K3 Bejana Tekan & Pesawat Uap 09:50:28 Hadir Sudah
Validasi






K3 Pesawat Angkat & Angkut 14:39:32 Hadir Sudah
Validasi






SMK3 20:14:19 Hadir Sudah
Validasi






Statistika K3 14:59:41 Hadir Sudah
Validasi






P3K 21:37:25 Hadir Sudah
Validasi






Manajemen Tanggap Darurat 09:10:16 Hadir Sudah
Validasi






UAS 19:28:06 Hadir Sudah
Validasi
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810215002 FEBBY PUSPITA SARI 16 16 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 100.00 63.00 70.00 60.00 68.00 B
2 201810215009 ALWI SUGIH RESTU 16 15 75.00 75.00 50.00 0.00 0.00 93.75 50.00 70.00 50.00 60.00 C+
3 201810215016 RIO DEDI KURNIANTO 16 16 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 100.00 63.00 70.00 60.00 68.00 B
4 201810215020 NABILA FADIA HAYA 16 15 75.00 0.00 50.00 50.00 0.00 93.75 44.00 70.00 60.00 63.00 C+
5 201810215027 APRIANSYAH AKBAR NAJAMUDIN 16 16 75.00 0.00 50.00 50.00 0.00 100.00 44.00 70.00 50.00 60.00 C+
6 201810215030 ADI KUSUMA RAHARJO 16 16 75.00 0.00 50.00 50.00 0.00 100.00 44.00 70.00 60.00 64.00 B-
7 201810215031 AMMAR MUGHNYFATTAH 16 14 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 87.50 63.00 70.00 60.00 66.00 B-
8 201810215036 FEBRI BUDIARTO 16 16 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 100.00 63.00 70.00 60.00 68.00 B
9 201810215037 ICHSAN YUMNA KAMIL SISWANTO 16 15 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 93.75 63.00 70.00 60.00 67.00 B-
10 201810215040 MUHAMMAD BAHRUL ULUM 16 16 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 100.00 63.00 70.00 60.00 68.00 B
11 201810215041 DIMAS ARDIANSYAH ABDULLAH 16 14 75.00 0.00 50.00 0.00 0.00 87.50 31.00 70.00 60.00 60.00 C+
12 201810215044 MUHAMMAD YAYAN TRITAMA 16 16 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 100.00 63.00 70.00 60.00 68.00 B
13 201810215047 YOVI ANDIYANA 16 15 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 93.75 63.00 70.00 60.00 67.00 B-
14 201810215048 RIZKI BAHTIAR RAHMAN 16 16 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 100.00 63.00 70.00 60.00 68.00 B
15 201810215051 FAISAL ROMIANTIKA 16 16 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 100.00 63.00 70.00 60.00 68.00 B
16 201810215053 TAMA LAKSONO PUTRA 16 16 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 38.00 70.00 60.00 63.00 C+
17 201810215063 REY ALFIYANTO 16 14 75.00 0.00 50.00 50.00 0.00 87.50 44.00 70.00 60.00 63.00 C+
18 201810215065 RINTO ORLANDO MANULLANG 16 15 75.00 0.00 50.00 50.00 0.00 93.75 44.00 70.00 60.00 63.00 C+
19 201810215068 RAMDANI SOFYANI 16 16 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 100.00 63.00 70.00 60.00 68.00 B
20 201810215069 KHARISNO 16 16 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 100.00 63.00 70.00 60.00 68.00 B
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810215214 DHENDA DWI NUGROHO 16 14 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 87.50 13.00 70.00 50.00 52.00 D
22 201810215229 MUH. ADIL FAUZAN 16 16 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 100.00 13.00 70.00 50.00 54.00 D
23 201810215241 DEVI RAMADHAN SYAFITRI 16 15 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 93.75 63.00 70.00 0.00 43.00 E
24 201810215262 MOHAMAD RIZAL ARISANDI 16 15 75.00 75.00 0.00 50.00 0.00 93.75 50.00 70.00 60.00 64.00 B-
25 201810215299 NAUFAL ARISANDO 16 15 75.00 75.00 50.00 50.00 0.00 93.75 63.00 70.00 60.00 67.00 B-
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